



La Integración Cooperativa Los Granjeros es una cooperativa de
segundo grado formada por cooperativas de base. El proyecto de
integración comenzó en el 2003.
¿Cómo está estructurada la Unidad Integradora Los Granjeros? Está
estructurada por cooperativas de base, por cooperativas de producción
avícola, de alimento, de cría de pollos, de maquila, mataderos, incubadoras,
entre otras. Tenemos asociaciones estratégicas con empresas privadas
también  porque en la parte de la cadena de producción en la que nosotros
estamos no tenemos capacidad de cubrir todos los aspectos por lo tanto
realizamos asociaciones estratégicas.
¿Quienes conforman la Integración Agropecuaria Los Granjeros? Todas
las cooperativas mencionadas. Cada una de ellas elige uno o dos
representantes que van a formar parte de la integración cooperativa. El
asociado, como es una cooperativa de segundo grado, no es una persona
natural, es una persona jurídica, es la  cooperativa PORSER, no es Carmen
Urrutia como asociado.
Los representantes de cada una de las cooperativas se reúnen en
asamblea y eligen un directorio. Además realizan todas las actividades
autorizadas por la Ley de Cooperativas, tal como se define su función de
llevar la administración y coordinar las actividades de las  cooperativas.
Cada uno de los asociados debe velar por los intereses de su cooperativa,
esto nos da cierta flexibilidad; que cada quien cuide los intereses del
colectivo es un punto importante para que no suceda lo que pasa con otras
cooperativas que los directivos agarran los reales y se pierden. Aquí no
puede pasar eso por la forma en la cual nos organizamos. Existen
contadores, tesoreros, representantes y presidentes de cada una de las
cooperativas.
El plan de apoyo para el Estado Lara nace de la Presidencia de la Repú-
blica cuando en pleno proceso hubo la escasez de alimento producto del
paro petrolero. Se realiza una reunión entre la CVA y granjeros que
deseaban lograr la integración avícola, pero buscando siempre el orden
jurídico, en este caso buscando lo que es el cooperativismo
En esa oportunidad se unieron diversas instituciones, empresas privadas
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y granjeros. Comenzaron por la cooperativa a la que represento PROSERVI,
también con una cooperativa llamada LOS GRANJEROS y se empezó  a
unir esfuerzos y la parte técnica.
Se conforma el proyecto, se reúne el plan de cooperativas y se hace la
parte jurídica del proyecto; en este caso existían varias cooperativas: de
servicio, de producción, de transporte, de comercialización, de siembra,
de producción de alimento concentrado. Todas contribuyendo en el
engranaje y conformación del proyecto incluyendo el organigrama.
La primera parte de la CVA fue evaluada por el Ministerio de Producción
y Comercio. El Ministerio de Agricultura y Tierras se encargó de aprobar
el crédito, el cual estimaba una producción considerable para poder cubrir
con la demanda que emanaba del Estado Lara. Contábamos con capacidad
de producción, una graja abandonada debido a que los granjeros no
lograron entrar a competir con las empresas  tradicionales como SOTO,
PROTINAL, LA CARIDAD, entre otras. Se realizaron los estudios técnicos
para brindar la calidad de producción, para vender los pollos y poder
cumplir con las metas y los objetivos planteados; al inicio se hablo  de
unos 50 mil pollos semanales, para llevarlos al MERCAL. CASA iba a
proveer la materia prima y MERCAL iba a recibir el producto. Sin embargo,
este proyecto no se consolido, aun así hemos logrado salir adelante, lo que
quiero decir es que todavía estamos vivos, luchando y enfrentando
tropiezos.
El proyecto en diciembre del 2003 recibió los recursos por parte del
Estado, hubo una gran lucha para poder conseguir los recursos.
Suponíamos que iba a ser un crédito solidario pero BANDES se comportó
como un banco normal, común y corriente,  comercial y nos pidió una
garantía real. Tuvimos que buscar la garantía real que fuese equivalente al
monto del proyecto, el cual se fijo en 5 millardos de bolívares. El proyecto
estaba dividido en dos partes: Lara-Yaracuy y el Zulia. Nosotros éramos
un solo proyecto y Zulia otro, aunque al final Zulia quiso separarse y
tomamos vías diferentes. Por eso, al inicio los recursos fueron asignados
para las dos integraciones o las dos cooperativas de segundo grado. Los
recursos fueron divididos en dos partes de 1.8 millardos para Lara-Yaracuy,
el cual fue manejado por la Integración Cooperativa Los Granjeros y 3.2
millardos lo manejó la otra integración cooperativa del Zulia. De esta
manera teníamos una deuda con BANDES de  1.8 millardos de Bs.
Cuando el Estado nos entrega los recursos, a la semana de haberlos
entregado, se presentó una devaluación de la moneda. El proyecto se fue
de más a menos, en vez de producir 50 mil pollos semanales, nos fuimos a
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20 mil pollos semanales. BANDES nos dio 6 meses muertos y tardamos 5
meses porque una de las cooperativas que se iba a encargar de buscar el
pollito bebe, la vacuna y los medicamentos fue incapaz de conseguir los
insumos y se declaró incompetente, por lo cual se transfirieron esos recursos
para que los directivos de la integración buscaran los pollitos bebes y los
medicamentos. Solventar esa situación se llevó los 6 meses muertos que
nos había dado BANDES, empezamos a caer en la deuda del primer
trimestre. Al comenzar a producir, logramos cancelar la cuota de 236
millones, entramos en un proyecto del Estado con los comedores. En una
oportunidad el Presidente de la República nos llama a un Aló Presidente,
para que expongamos los problemas que enfrentábamos. En ese tiempo
CASA no nos compraba el pollo y nos dejaron en la calle: aquí tienen los
recursos, produzcan el pollo y ustedes vean dónde lo colocan. Esto produjo
que cayéramos en el charco de la oferta y la demanda con unos precios
sumamente altos, comprábamos producción nacional, no teníamos los
recursos para importar soya, que es el principal producto que lleva el
alimento concentrado para pollo y teníamos que comprarlo revendido; ¿a
quien? A Cargil de Venezuela, que compraba a un precio elevado en Bolivia
y nosotros lo pagábamos tres veces más caro. Debido al divorcio de CASA
y al alto precio con que comprábamos la soya, nuestros costos se dispararon,
aparte de comprar producción nacional, sorgo y maíz nacional, no el maíz
importado tipo americano de tercera. De esta manera estábamos dándole
fuerza a la producción nacional de maíz y sorgo.
A todas estas logramos salir al mercado con costos que superaban los
costos de venta en el mercado. Tuvimos que empezar a almacenar y
llegamos a tener 380 toneladas de pollo almacenadas, las cuales no tenían
ningún mercado, nadie lo quería. El  programa de Aló Presidente le dio
como la bendición porque el gobernador se apareció y dijo: ese pollo te lo
vamos a comprar nosotros y les voy a dar un subsidio de 80 millones de
bolívares. De esta manera empezamos a entregar el pollo a FUNDAPAEL,
pollo fresco, de buena calidad, nacional, hecho de madres ponedoras. Por
cierto,  le tienen un sobrenombre al pollito que sabe a pollo criollo, por el
sabor que tiene, por el maíz que come, PolloCoop, el pollo cooperativista.
Es distinto al que viene importado de los Estados Unidos y come un
maíz de tercera. Para los que saben cómo trabaja el maíz americano, si no
es apto para el consumo humano se lo dan a los animales,  si no es apto
para el consumo animal se lo botan a los países Africanos y a Sudamérica.
Nosotros lo compramos y se lo damos a nuestros animales y por eso
tenemos lo que tenemos.
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A todas estas empezamos a entregarle productos a la fundación y
tuvimos un movimiento de 1.2 millardos de bolívares. Fue un movimiento
rápido en un año, la fundación estaba cancelando a tiempo; pero hubo un
cambio de dirección en la fundación; siempre hay intereses que no son
siempre los del otro, el interés mío no es el interés de otro, es lo que pasa
aquí. El nuevo director nos empezó a retardar los pagos, nos sacó del
programa y empezamos a caer en el pozo de las cuotas vencidas de
BANDES. Hemos tenido auditorías de BANDES, alrededor de 6 del Consejo
Legislativo Estadal, son muchas auditorías y en todas hemos salido bien.
Como les dije anteriormente, los intereses son muchos y muy variados,
a todas estas salimos de todos lo problemas, el Estado volvió a cambiar de
dirección y estamos comenzando nuevamente con la fundación, ésta nos
ha dado la potestad, ahora nos paga por anticipado, eso empezó hace dos
meses. Estamos esperando que nos paguen todo lo que nos deben porque
son períodos vencidos 2004-2005.
Estamos caminando nuevamente, todavía estamos vivos, seguimos
vivos y vamos a seguir vivos por mucho tiempo. Algunas cooperativas se
han ido retirando. De las cooperativas iniciales había productoras de cerdo,
de gallinas y de huevos. El crédito BANDES fue otorgado para la cría de
pollo, por eso estas cooperativas que estaban integradas se fueron retirando,
no hubo dinero para ellas.
Nosotros conjuntamente con la gente de PROSERVI pensamos crear un
proyecto para esas cooperativas y que se vuelvan a integrar a nuestro
equipo de cooperativas de producción.
Aparte de todos los golpes que hemos llevado como una piñata aún
estamos aquí. Personalmente yo vengo del antiguo continente de Europa,
allá las cooperativas tienen más de 50 años trabajando. Hace alrededor de
20 años fue que se consolidaron; el Mercado Común Europeo hizo que se
consolidaran las cooperativas; pensamos que aquí en Latinoamérica va a
pasar lo mismo. En Venezuela, de esas 150 mil cooperativas, tal vez queden
funcionando adecuadamente aproximadamente 50 mil que no sean
cooperativas de maletín.
Esas fortalezas que tienen ustedes los de la Cooperativa de Servicios
COSEIMPRO, que no les dieron crédito, están beneficiando a una coopera-
tiva de base. No les dieron dinero pero están recibiendo el beneficio de la
adquisición de los productos, el capital con que cuentan es el capital
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humano, pero solo, el capital humano, no hace milagros, necesita recursos.
En las cooperativas de producción es muy difícil subsistir si no tienen
capital. Las cooperativas de servicios generan proyectos que no requieren
mucho dinero, los integrantes y su conocimiento son el aval de los
proyectos, cuentan con el capital humano. Nosotros tenemos muchísimo
capital humano pero poquito dinero y producción sin dinero no vale, tienen
que ir producción y dinero agarrados de la mano, al menos que tengas un
capital, que seas una empresa que se haya transformado a cooperativa como
lo que ha pasado aquí en Venezuela, las empresas se han desviado al camino
de la cooperativa para nada más evadir impuestos, mientras seamos
empresas de producción necesitamos capital y si el Estado nos apoya
bienvenido, vamos a trabajar, es lo que necesitamos, trabajar; sin embargo,
mientras menos necesitemos capital más fortalezas se tienen, mayor es el
mérito.
También es importante destacar que en la parte de servicio la Integración
Cooperativa, los granjeros ponen sus instalaciones, ponen sus conoci-
mientos, ponen sus equipos, ponen sus granjas a la orden para encaminar
un gran proyecto que era consolidar, en el Estado Lara y Yaracuy, una inte-
gración avícola y conformar una cadena productiva de cooperativas.
Estamos hablando de la industria avícola, una de las más poderosas del
mundo.
La ideología inicial, establecida al fundar este proyecto de integración,
es formar una cadena productiva de cooperativas donde cada socio o
asociado de la cooperativa de base cuidará y velará por todos los intereses
de cada uno de los miembros de las cooperativas asociadas en la
integración.
Creo que con el favor de Dios y de los representantes del Estado, que
nuestras instituciones apoyen este proyecto porque genera mucho empleo
directo; desde que llega el pollito  a la granja hasta que llega al plato y lo
comemos, se generan muchos empleos, por eso queremos que las coopera-
tivas que estén fortalecidas que ya hayan pasado ese camino, sigan
esforzándose a pesar de los contratiempos, porque no es fácil formar una
cooperativa. No es fácil trabajar en equipo, son diferentes ideas, diferentes
criterios. Se vive discutiendo, riéndonos, pasando malos y buenos ratos.
Tenemos ya tres años en eso; aquí estamos al pie del cañón, si somos
productores, tenemos un capacidad técnica, si podemos  colocar pollo en
el mercado, si podemos criar un pollo de alta calidad sin mucho antibiótico,
un pollo sano, un pollo que incluso lo estamos llevando a los niños de las
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escuelas bolivarianas, tenemos opiniones positivas y quejas. Lo bueno de
las quejas es ir mejorando cada día más, nos permiten ir realizando una
evaluación.
Nuestro proyecto es muy conocido, hemos trascendido las fronteras
nacionales llevando este proyecto y compartiéndolo. De hecho, estuvimos
en PDVSA Anaco, con nuestro proyecto, lo llevamos allá y salió muy bien.
El producir pollo es una industria bastante avanzada. De manera que les
damos las gracias por esta oportunidad de presentar nuestra experiencia y
hacerla conocer. En la zona hay tres de nuestras granjas, están en la parte
norte de Iribarren, le estamos dando pollo a las escuelas de FUNDAPAEL.
Para cualquier información si desean conocer nuestras instalaciones,






Existen casos donde hay una relación directa entre productores y comer-
cializadoras de productos al mayor y al detal ¿han pensado en asociarse
con hipermercados? Éstos están creciendo cada día más en Venezuela. Ello
los ayudaría a colocar el producto beneficiándose de los sistemas de distri-
bución ya consolidados. Los hipermercados tienen actualmente alrededor
del 25% del mercado nacional y llegan de manera directa al consumidor.
Creo que su competencia más fuerte es MERCAL, porque este último
subsidia los productos, pero los hipermercados están desarrollando
programas a nivel de las clases D y E en zonas populares.
Asistente
Como integración ¿cómo se forman las cooperativas? ¿Tienen que
mandar los reportes a  SUNACOOP en forma individual cada una de las
cooperativas o por medio de la integración?
Asistente
¿Quisiera saber cuántos socios, tanto jurídicos como naturales tienen
las dos cooperativas? ¿Cuánto personal tienen contratado? ¿Cómo se rigen
con ese personal contratado y qué beneficios tiene ese personal?
COOPERATIVA COSEIMPRO
En nuestro caso, en la parte de orientación hay dos personas: un
licenciado y un asistente. Hay un contralor, un ingeniero de proyectos.
Estas personas pertenecen a la cooperativa. Anteriormente había dos
personas contratadas pero ya pasaron a ser miembros de la cooperativa.
Con respecto a los aspectos socio-económicos, todos estamos inscritos en
el Seguro Social. Los anticipos son en función del trabajo realizado. Existen
alianzas con otras cooperativas, en la parte de mecánica y electricidad
pertenecientes a la Misión Vuelvan Caras. Para mayor información nuestro
correo electrónico es coseimpro@cantv.net
COOPERATIVA LOS GRANJEROS
Sobre la pregunta de que si hemos hecho alguna conexión o contacto
con las empresas de consumo masivo, con la única que hemos hecho
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contacto es con MERCAL que es una empresa de consumo masivo. Ellos
no están interesados porque traen el pollo importado de Brasil. Les pedimos
que el subsidio que le están dando a esos pollos nos lo dieran a nosotros
que éramos cooperativistas venezolanos pertenecientes a una cadena de
producción nacional y nos dijeron que ellos no subsidiaban. Entonces le
hice una pregunta a la presidencia de MERCAL: ¿ustedes no subsidian el
pollo? No viene importado, no paga flete, no hay que legalizarlo cuando
llega. Todo eso son subsidios y la respuesta que nos dieron era que tenían
dinero para alimentar al pueblo y que mientras más lo rindieran mejor, de
manera que nosotros no somos parte del pueblo, somos productores.
Con respecto a ciertos hipermercados, ellos les están comprando a los
productores agrícolas nacionales a muy buenos precios. De hecho, los
productores agrícolas, cuando uno llega allá creen que uno es parte de los
hipermercados y quieren vender al mismo precio. Sin embargo, no hemos
hecho contacto con ellos. Lo primero que preguntan es cuánto es lo menos
que me lo das para vender para saber cuánto voy a ganar.
Somos una empresa de producción, estamos ganando cada quien lo justo
en su parte de producción, tenemos costos ajustados para no tener lucro,
es verdad que tenemos la ganancia que necesitamos tener para seguir
viviendo, para seguir produciendo, entonces no podemos ajustarnos al
requerimiento del mercado, mientras tengamos un Estado que esté
importando un pollo subsidiado, un mercado competitivo, donde existen
empresas productoras que tienen su capital pagado desde hace muchos
años y pueden darse el lujo de bajar los precios de cualquier rubro, no solo
del pollo, del cerdo, de lo que ellos quieran, nosotros tenemos que pagar
créditos. Por eso no somos atractivos para ellos, aparte que el pollo nuestro
está cumpliendo una función social hacia el pueblo. Actualmente tenemos
una marca que se llama producto cooperativo y va a salir al mercado como
un proyecto propio. Este  proyecto nuevo consiste en montar una cava que
abastecería alrededor de 300 familias e incluiría el pollo, las mollejas por
kilo, proteína animal de muy alta calidad a bajo costo, hígado, entre otros
productos.
Asistente




CECOSESOLA tiene sus instalaciones donde  vende carne y pollo desde
hace mucho tiempo. No nos hemos planteado conversaciones con ellos en
realidad. En una oportunidad nos dijeron que habláramos con el carnicero,
pero no es la función nuestra. La idea era poner un punto de venta directa
dentro de CECOSESOSA sin ningún intermediario, un  centro de venta al
costo.
Por ejemplo: se pudiera sacar pulpa de pollo a precio de marca a 300
bolívares el kilo. Carne de buena calidad pero ese producto no se vende y
nadie lo quiere en el mercado. Nosotros lo vamos a sacar al mercado, pero
no a los hipermercados, no tiene capacidad a razón de 4.000 Bs. Queremos
puntos de venta directos con la población, el 80% del mercado que no está
abastecido, las cadenas comerciales de abastecimiento quieren satisfacer a
la clase media alta, pero la clase popular que necesita proteína animal,
donde están los niños, el futuro, hacia ese mercado queremos ir, que es
antieconómico porque lo maneja el Estado.
COOPERATIVA LOS GRANJEROS
Con respecto a las obligaciones como La Integración Cooperativa,
tenemos las mismas obligaciones, que tienen cada una de las cooperativas.
La ley es igual para todos, no es especial para unos y diferente para otro.
Todas las cooperativas de base cumplen con los requisitos de las
cooperativas de integración. Se realizan aportes por parte de todos los
miembros de la integración, como les dije los asociados no son las personas
que estamos dirigiendo las cooperativas sino personas jurídicas, las
cooperativas. Las mismas son las que reciben los beneficios del reparto de
excedente y de los apartados que se realizan para educación, salud y
protección social.
El artículo 40 representó una ayuda. En el Ministerio del Trabajo nos
ayudaron y orientaron. El año pasado nos inscribimos en el Seguro Social
y colocamos unos ingenieros industriales  que nos exigieron  como requisito.
Con respecto al mercado de nuestro producto, sostenemos que la econo-
mía social no es rentable. Trabajamos más que todo con proteína animal,
para que sean consumidas directamente por el pueblo. Creemos que si se
hubiese mantenido el plan original a través de instituciones como FUNDA-
PAEL, ya hubiésemos pagado el crédito y solicitado un adicional.  Estuvié-
semos en otro nivel, porque existe la necesidad en las comunidades y
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nosotros suplimos esa necesidad. Sin embargo, dentro de todas las políticas
lo que nos ha causado más inconvenientes es ir directamente al pueblo a
través de un programa, por ejemplo como lo es FUNDAPAEL. En este caso
sería posible realizar operaciones todos los días, estableciendo contacto
con más de 613 fundaciones civiles ligadas con el programa. Cada
asociación civil tiene seis mujeres en promedio en un centro. Si lo
multiplicamos tenemos casi 4.000 mujeres y se atienden a unos 200.000
niños en el Estado Lara. Con esa población podemos hablar de un consumo
de aproximadamente 200 kilos de pollo diario. Aparte de eso hay un
consumo directo. No se puede permitir que exista sobreprecio en el
producto, porque el gobierno está pagando ese pollo a 4.000 bolívares.
Lo que está pasando es que están dejando participar a subgrupos econó-
micos. Por ejemplo, se solicitaron 5 millardos de bolívares para trabajar en
ese plan. Del mismo a nosotros nos asignaron 1.8 a pesar de ser pioneros.
A otros grupos privados les asignaron de 3.2 a 10 millardos con todo el
aval. Ahora se observa en la cadena de comercialización un pollo a 3.130
Bs/kilo, pero no tiene la misma calidad.
En el INCE, el año pasado, a través de la Misión Vuelvan Caras I gradua-
ron una cantidad de personas en cursos de tres a cuatro meses y les dieron
capacitación para producir pollo. Además les asignaron créditos, galpones
y les facilitaron la comercialización. Sin embargo, el proyecto fue abortado.
Se quedaron los galpones sin pollo, se  quedó un dinero en la calle. Ahora
vienen con un Vuelvan Caras II en las mismas condiciones. Nosotros
estamos en la comercialización, hemos luchado, hemos manteniendo el
precio, nos preocupamos por la calidad pero si no contamos con la voluntad
política se pierde todo el trabajo y la experiencia adquirida. Solo
trabajaríamos con un 20% del mercado, lo cual no afectaría a los grupos
económicos privados. Vamos a alimentar directamente al pueblo, a
contribuir con la salud de los niños y los representantes, a través del
programa. Esa es nuestra visión.
Con respecto a la  parte de las contrataciones que se hacen en la coopera-
tiva, por ejemplo la Cooperativa de base PROSERVI, cualquiera querría
hacerse socio de una empresa que tiene un patrimonio de 70 millones de
bolívares. No  se puede dejar libre eso de ser socio, de ser asociado, tiene
que cumplir con los requisitos y los lineamientos de la ley. Las personas
entran a trabajar como empleados de la cooperativa y son evaluadas por
seis meses, si esas personas se comportan según los principios, lealtad que
requiere la cooperativa, esas personas optan por ser socios de la
cooperativa, no hay ningún problema.
COOPERATIVA LOS GRANJEROS
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Las personas tienen que crecer, ir mas allá, prepararse, además esa per-
sona que entra a la cooperativa es evaluada. Eso permite el fortalecimiento
de la cooperativa, es demostrar lo que realmente significa ser cooperativista.
Asistente
Formo parte de una de las primeras cooperativas fundadas en el 2003.
Es una cooperativa de producción, servicio y transporte. Está integrada
por familias y hay diferentes profesiones y oficios. Actualmente tenemos
un Abasto MERCAL, estamos en una comunidad humilde, y los productos
de MERCAL por decir el pollo y la leche nos llegan muy esporádicamente.
Más reciben los de MERCAL Tipo 2, los más humildes  se quedan con poco.
Una vez estuvimos comprándole a una cooperativa de producción
avícola, salíamos beneficiados y no sé por qué dejo de despachar. Nosotros
compramos de contado, jamás hemos pedido créditos. Hemos elaborado
algunos proyectos pero los tenemos paralizados. Incluso en un momento
determinado contábamos con un terreno al lado del abasto con las estructu-
ras para construir, y queríamos ejecutar un segundo proyecto para producir
material médico y quirúrgico. Debido a que era costoso y no teníamos el
equipo completo, tuvimos que paralizarlo y fuimos a solicitar un crédito
al Banco Industrial. Al final nos negaron el crédito porque ellos no tienen
crédito para financiar la estructura.
En cuanto a la comercialización del pollo hay en el Estado Lara casi 4 ó
5 mil bodegas MERCAL a las cuales le pueden ofrecer ese pollo, si lo quieren
comercializar; es un idea y ustedes la pueden estudiar.
Asistente
¿Más o menos cuántos asociados tiene cada una de las cooperativas
que forman la integración y cuántos empleos directos e indirectos genera?
Asistente
Mi nombre es Ernesto Sánchez y soy integrante de una cooperativa de
transporte público. Al oír las exposiciones me llama mucho la atención las
situaciones expuestas. Mis aspiraciones y la de todos mis asociados están
orientadas al  crecimiento, todos queremos crecer en cooperativa así como
queremos crecer individualmente, pero cómo es que uno va a hacer el
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esfuerzo para conformar una cooperativa que quiere crecer y luego se
consigue con toda una cantidad de trabas, obstáculos de toda índole. Esto
no tiene justificación, es inaceptable. Que el señor de la cooperativa
manifieste que el propio Estado a través de MERCAL le está poniendo
obstáculos para colocar sus productos, un producto de primera necesidad,
un producto alimenticio como lo es el pollo, creo que es muy delicado. Lo
que interpreto en este punto, por supuesto, es que existen intereses muy
altos para que las cooperativas que van en ese nivel, no tengan éxito; es
realmente una injusticia y debe ser tratada con bastante cuidado, con
bastante delicadeza.
En ese sentido quiero hacer varias preguntas. Es desmotivadora la
opción, a uno le quita el apetito de hacer una cooperativa, de hacer todos
estos esfuerzos, no puedo conseguir, no puedo vender, ¿qué es esto?
Entonces, ¿qué han hecho ustedes para que el gobierno aclare esa actitud
de no permitirles colocar el pollo que están produciendo? ¿De qué modo
van a obtener respuesta? Otra pregunta es: ¿ustedes hablaron de una
división que tuvieron inicialmente, entonces cómo está funcionando esa
otra parte de la división con esos 3 y pico de millardos que obtuvieron? Si
ustedes tienen obstáculos me imagino que la otra parte también debe
tenerlos, ¿o es que hay algunos privilegiados aquí?
COOPERATIVA LOS GRANJEROS
Realmente estoy muy de acuerdo con el compañero que de alguna
manera da tristeza que las cuestiones se manejen de esta manera. Es
oportuno este seminario para plantear este tipo de situaciones, quienes
estén aquí y puedan hablar de estas cosas que están sucediendo y de la
necesidad de una respuesta. No nos podemos quedar con el problema en
casa. Creo que eso es lo que se busca acá y que más que ponernos tristes
deberíamos alegrarnos por  la oportunidad de que los problemas que tienen
las cooperativas salgan a la luz pública, para que los funcionarios que estén
aquí, que puedan ayudarnos, lo hagan.
Otra cosa que me ha preocupado mucho es la creación de cooperativas
sin un sentido cooperativista. En los asociados eso es importante y
necesario. Tuve la oportunidad de formar una cooperativa de informática
con mi familia, al analizar la situación, vi que no había mercado, que nos
era difícil trabajar. Licitábamos como empresa de la economía social, pero
como empresa tenemos que tener un buen capital, un buen respaldo para
obtener un buen proyecto que nos lleve a lograr los objetivos propuestos.
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Sin embargo, ¿que está sucediendo? Nos estamos confundiendo con la
economía social, hay también otro tipo de empresas familiares, como las
microempresas, que si bien es cierto no son cooperativas tienen prioridades
también dentro de la actual Constitución pero dentro de las políticas del
gobierno nacional no se les ha facilitado un ambiente adecuado para su
funcionamiento. Cuando analizamos esta situación optamos por no
mantener la cooperativa. Aun cuando soy del movimiento cooperativista,
creo en el movimiento cooperativista, consideré en ese momento que si
nos conformábamos mi familia y yo como cooperativa, nos estábamos
mintiendo, porque no encajábamos en ese mundo del cooperativismo, el
cual debe  estar orientado a la ayuda de la economía social, ayudar a aquel
colectivo que necesita y donde el Estado puede ofrecer cierto apoyo. Es
triste cuando dices que fuimos aquí y fuimos allá; vamos a revisar lo que
tenemos para ver por qué es que nos están negando, o porque nos están
cerrando las puertas. Siento que el movimiento cooperativista se estaba
viendo vulnerado y  afectado por estas situaciones.
Asistente
En Carora, ¿dónde comercializan el pollo?
COOPERATIVA LOS GRANJEROS
Comenzamos con un punto de venta de la Integración Palo Grande,
también nos iniciamos con un  punto de venta de productos en MERCAL.
Éramos 19 asociados, algunos se fueron retirando y vamos quedando
alrededor de 8 asociados. Paralelamente en el plan de integración
trabajamos con la parte más difícil que es la comercialización. Si tú tienes
un producto y no tienes donde venderlo se tranca todo el juego.
Pasamos este proyecto por FUNDAPYME y  cumplimos todos los pasos
solicitados y nada de nada. Decidimos ir a la empresa privada compramos
una nevera y pagamos altos intereses por esa nevera, pero nos extendieron
la mano en ese momento; compramos una cava de congelación con el
objetivo de colocar el producto en el Municipio Torres y empezamos con
este proyecto, a comercializar el PolloCoop, porque el pollo MERCAL
llegaba un mes sí y otro no. Somos pioneros en el Municipio Torres, en
Carora, en la comercialización del PolloCoop y así fuimos amortizando la
deuda, con mucho éxito, con mucho sacrificio. Gracias a Dios pagamos la
cava y seguimos comercializando el producto, en ese momento empezó a
llegar el pollo MERCAL y comenzamos a buscar estrategias de venta.
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Optamos por despresar el pollo y vender pechuga de pollo, medio pollo
adecuándolo a las necesidades del cliente y su bajo poder adquisitivo. Lo
estamos vendiendo a 2.700 Bs. el kilo, claro cuando llegaba el pollo
MERCAL,  se llevaban el pollo MERCAL, yo le decía a mis compañeros
vamos a buscar pollos pequeñitos para que la gente os lleve, cambiamos la
estrategia y comenzamos a vender pollo y medio con eso tenemos tres años.
Por ahora  estamos en la Avenida Bolívar con Calle Sucre, en pleno centro
de Carora, cerca de los muchachos Poleo.
Lo de la división no fue una división de cooperativas, fue una división
de proyecto. La gente del Zulia quería manejar su proyecto de una planta
de alimento e iban a generar todo el alimento para la integración. Ellos
compraron alimentos con ACORGUAICA y nosotros nos quedamos con
Lara y Yaracuy. La división se presentó porque cada quien quería manejar
sus recursos y en caso de las cooperativas del Zulia, el Estado los apoyaba.
El crédito fue separado, el de nosotros por 1.8 millardos y el de ellos por
3.5 millardos. Hemos perdido el contacto. La última vez que conversamos
fue cuando fuimos a Caracas, nos unimos para plantearle los problemas al
ministro, después de eso cada quien trabaja en lo suyo.
MODERADOR
El orden de intervenciones será de la siguiente manera:
– Dr. Benito Diaz (ULA). Participación, economía social, Constitución
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y Plan de la
Nación 2001-2007.
– Prof. Nelson Fréitez (UCLA). Avances y limitaciones de la política
de promoción cooperativa sobre la participación de las cooperativas
en la gestión pública.
– Dr. Héctor Lucena (UC). Empresas recuperadas. Experiencias y
reflexiones.
– Emilio Chirinos (LUZ). Contribución del cooperativismo al
desarrollo local sustentable en Venezuela.
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